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Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis implikasi dari praktek sumber daya 
manusia yang terdiri dari perencanaan karir, pelatihan dan penilaian kinerja terhadap 
kepuasan kerja dan kinerja karyawan pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasi, atau juga penelitian 
yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam 
suatu populasi. Sampel dari penelitian ini berjumlah 130 responden dari karyawan pada Kantor 
Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 
dilakukan dengan sampel jenuh. Data diperoleh melalui kuesioner, kemudian dianalisis dengan 
menggunakan model jalur (path) dengan menggunakan software SPSS versi 20.0 untuk windows. 
Berdasarkan temuan ini, disarankan kepada pimpinan untuk meningkatkan kepuasan kerja atau 
secara langsung dapat meningkatkan kinerja karyawan. Pimpinan dapat meningkatkan 
kepuasan kerja dan kinerja karyawan dengan memberikan peluang kepada pegawai dalam 
promosi karir dan pelatihan, selain itu dalam penilaian kinerja pimpinan dapat memberikan 
umpan balik dan informasi mengenai perubahan yang positif yang terjadi pada para pegawai. 
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